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Abstrak  
 
Tujuan Penelitian, ialah menganalisis strategi bisnis sistem informasi agar dapat 
memberikan usulan yang tepat, menganalisa kebutuhan teknologi informasi dan 
manajemen sistem agar dapat menghasilkan usulan yang menunjang proses bisnis 
perusahaan ke depannya baik software maupun hardware, membuat usulan perencanaan 
strategi sistem informasi dan teknologi informasi yang bersifat strategis agar dapat 
meningkatkan nilai kompetitif perusahaan secara maksimal. 
Metode Penelitian yang kami pakai adalah metode survey dan wawancara langsung ke 
PT. Industrial Multi Fan. 
Hasil yang dicapai dari penelitian adalah perencanaan strategi sistem dan teknologi 
informasi. 
Simpulan yang didapatkan adalah PT. Industrial Multi Fan membutuhkan strategi sistem 
dan teknologi informasi agar mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. 
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